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Filosofìa del Diritto.
1 . Legalità in opposizione a Moralità.
2. Collisione dei diritti.
3. Proprietà letteraria e artistica.
4. Contratti di sorte.
5. Neutralità.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. C ulpa dolo determ inata.
7. Crimine di rapina.
8. Confessione.
Statistica.
9. Neutralità del Belgio.
10 . Colonie della Spagna.
1 1 .  Popolazione della Moravia.
12 . Navigazione del Danubio.
Diritto Romano e Feu dale.
13 .  De servili cognatione.
14 . De successione libertorum.
15 . De eo cur libertatis causa bona 
addicuntur.
16 . De successionibus sublatis, quae 
fiebant per bonorum venditio- 
nem et ex senatusconsulto Clau- 
diano.
17 . De fìdelitate.
18 . Si plures sint domini vel va- 
salii, an plures fidelitates vel
servitia debeanlur.
5E x  Ju r e  Ecclesiastico.
49. Impedimentum vis et rnetus.
20. Beneficiorum divisio.
24. Jus funerum.
22. Episcopi jura et officia.
23. De fide testium dijudicanda.
24. Sententia de valore matrimonii 
in rem judicatam nunquam transit.
Diritto C ivile Austriaco.
25. Rendiconto nella tutela.
26. Possessore di mala fede.
27. Usufrutto di cose fungibili.
28. Collazione.
29. Censo fondiario.
30. Fidejussore d’ indennità.
6D iritto  C o m m ercia le .
54. Storia della scienza del diritto 
commerciale.
52. Banchi di sconto.
55. Contratto di cambio.
54. Cambiale secca.
55. Contralto di noleggio.
56. Obblighi del capitano dJ un ba­
stimento.
S cien ze  e L e g g i P o litich e.
57. Operaj servili e liberi.
58. Colonie agricole.
59. Colonie penitenziarie.
40. Agenti naturali non suscettivi di 
appropriazione.
44. Varietà nelle mercedi.
42. Consolidati.
7P ro c e d u ra  G iu d iz ia r ia  
e N o t a r ia le , e S tile  d e g li A ffa ri.
43. Foro militare.
44. Termini.
45. Sentenze interlocutorie.
46. Sequestrazione.
47. Stima in via volontaria.
48. Attribuzioni delle Camere di di­
sciplina notariale.



